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本紙は女性!こよる平和と平等を推進します
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日本の戦後責任、戦後補償が間われている。年末に、韓国関係のさまざまな訴訟が提訴された。 12月
6日、|日日本軍の軍人、軍属や従軍慰安婦だった韓国人と遺族35人が東京地裁に提訴。植民地支配によ
る民族的迫害と犠牲は国際法上の「人道に対する罪」にあたると一人当り補償費一律2千万円を要求。
12日には、韓国江原道の居住者を中心とする遺族14人が、日本国に年金継続確認の訴訟を提訴(東京地
裁)、戦死や強制連行労働のための死に対し、日本国の年金を支払うべきだとの訴え 。戦後46年に
して、きちんと戦後処理をしていない日本。原告の一人、「太平洋戦争犠性者遺族会」の金鍾太会長は「白
国民のみを手厚く援謹(軍人思給等)してきた日本人の身勝手さ」に抗議、 「われわれにとって戦争は
終わっていない」という。まさに、いま、日本人の良心が聞い直されている一一ー。
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